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Stellingen
behorende bij het proefschrift
Radicals in Arithmetic
door Willem Jan Palenstijn
1. Zij K het kwadratische getallenlichaam Q(
√
5). De dichtheid van priem-
idealen q van OK waarvoor −15 een primitieve wortel is modulo q,
is onder aanname van de Gegeneraliseerde Riemann-Hypothese (GRH)
gelijk aan 108/95 ·A ≈ 0, 4251, met A de constante van Artin.
2. Zij T de norm-1-torus gedefinieerd door x2+3y2 = 1 over Q met verme-
nigvuldiging als in Sectie 6.2, en zij x ∈ T (Q) het punt met coo¨rdinaten
(−13/14, 3/14). Onder aanname van GRH is de dichtheid van priem-
getallen q waarvoor het beeld van x in T (Z/qZ) gedefinieerd is en heel
T (Z/qZ) voortbrengt, gelijk aan 168/205 ·A ≈ 0, 3065.
3. Zij T een torus van rang 1 gedefinieerd over een lichaam K, en P een
element van T (K). Zij n een positief geheel getal niet deelbaar door
de karakteristiek van K, en w het aantal n-torsiepunten in T (K). De-
finieer L ⊃ K als het lichaam verkregen door het adjungeren van de
coo¨rdinaten van alle punten Q ∈ T (K¯) die voldoen aan Qn = P . Dan
is L abels over K dan en slechts dan als er een punt R ∈ T (K) bestaat
dat voldoet aan Pw = Rn.
4. Het aantal drietallen positieve, onderling ondeelbare gehele getallen
(a, b, c) met a + b = c en a ≤ b < c < 1018 waarvoor het product
van de priemdelers van abc kleiner is dan c, is gelijk aan 14 482 065.
5. Beschouw het volgende spel voor twee spelers. Op het spelbord staan
de getallen 0 tot en met 14. In de beginstand zijn vier fiches op het bord
geplaatst, op de getallen 9, 10, 13 en 14.
0 1 2 3 4 5 6 7 8 ~~11 12 ~~
De spelers doen om beurten een zet. Een zet bestaat uit het verplaat-
sen van een fiche naar een lager getal waarop nog geen fiche ligt. Een
speler verliest als hij geen zet meer kan doen. Bij optimaal spel van zijn
tegenspeler verliest de speler die begint.
6. Gegeven een afbeelding f : C→ C, is de gevulde Juliaverzameling van f
gedefinieerd door K(f) = {z ∈ C : {fn(z) : n ≥ 1} is begrensd}.
Voor een kwadratisch polynoom f is K(f) samenhangend of volledig
onsamenhangend. Uit experimenten blijkt dat het samenstellen van
een kwadratisch polynoom met een niet-conforme, R-lineaire schaling
van het complexe vlak kan leiden tot een gevulde Juliaverzameling die
onsamenhangend is met een niet-leeg binnengebied.
(de Smit, McClure, Palenstijn, Sparling, Wagon, Through the Looking-
Glass, and What the Quadratic Camera Found There, The Mathemati-
cal Intelligencer, 2012.)
7. Beschouw een getallendriehoek waarvan de onderste rij een permutatie
van de getallen 0 t/m 9 is waarbij twee opeenvolgende getallen geen
buren mogen zijn. In de rijen daarboven is elk getal de som van de twee
getallen er direct onder. De score van een rij is het maximum min het
minimum van de getallen op de rij. De score van de gehele driehoek is
het bovenste getal plus de som van de scores van de rijen eronder.
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De driehoek hiernaast is een voorbeeld voor de getallen
0 t/m 3, met score 19 = 12 + 2 + 2 + 3.
De maximale score voor een driehoek met de getallen
0 t/m 9 is 4245. (Met dank aan Maurice Alberts.)
8. Ee´n methode om veel Japanse puzzels op te lossen is het uitvoeren van
alternerend horizontale en verticale stappen. Een horizontale of verticale
stap bestaat hier uit het doorlopen van alle lijnen in die richting, en dan
per lijn het inkleuren van alle vakjes waarvoor de kleur vastligt volgens
de omschrijving van die lijn en de al eerder ingekleurde vakjes.
Zij n ≥ 18 een geheel getal dat voldoet aan n ≡ 2 (mod 8). Dan bestaat
er een n×n Japanse puzzel waarvoor de hierboven beschreven methode
(n2 − 112 n + 5)/2 stappen nodig heeft.
(Batenburg, Henstra, Kosters, Palenstijn, Constructing Simple Nono-
grams of Varying Difficulty, Pure Mathematics and Applications, 2009.)
9. Een numerieke algoritme voor het oplossen van een toegepast probleem
die goed genoeg werkt en geen parameterkeuze nodig heeft zal in de
praktijk vaker gebruikt worden dan een algoritme die betere resultaten
kan produceren voor een optimale keuze van parameters. Dit kan tot
wrijving leiden tussen ontwikkelaars van algoritmen en gebruikers ervan.
10. Veel moderne PC-desktop-omgevingen hinderen een gebruiker meer dan
nodig bij bijvoorbeeld het schrijven van een proefschrift.
11. Een wiskundige kijk op de wereld is een aanwinst bij reverse engineering
van software.
